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Abstrakt
W artykule przedstawiono inspiracje i korzyści osobiste oraz dla organizacji z innowa-
cyjnego zarządzania informacjami z konferencji. Na przykładzie działalności Wandy 
Pindlowej omówiono sfery: wzbogacania badań naukowych, przekształcania edukacji 
z zakresu informacji oraz budowania współpracy.
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Abstract
The inspirations as well as personal and organizational benefits of innovative approach 
to the conference information management have been depicted in this paper. On the 
example of Wanda Pindlowa’s activities the following areas are discussed: enrichment 
of research, transforming information science education, and cooperation building. 
Wprowadzenie: inspiracje innowacyjnego zarządzania informacjami z konferencji 
Prekursor i wizjoner teorii i praktyki zarządzania Peter f. drucker (1909-2005) w po-
nad 30 artykułach i książkach o przełomowym znaczeniu zmierzył się z zagadnie-
niem strategii, tak ważnym przy zarządzania informacjami z konferencji. dziennikarz 
i ekonomista, profesor zarządzania Uniwersytetu w Nowym yorku, odkrył możliwości 
przyspieszenia rozwoju organizacji, jakie kryje rola menedżera i pracowników (druc-
ker, 2003). Wykazał, że prawidłowe wykorzystanie jakiejkolwiek własności i kapitału, 
w tym intelektualnego, musi być oparte o osobiste zaangażowanie pracowników w za-
rządzanie, a stworzenie odpowiedniej i jasnej strategii przyspiesza sukces instytucji. 
Przywiązywał też wielką wagę do aktywności wolontariuszy. Uważał, że osobiste ini-
cjatywy w zarządzaniu dają najlepsze szanse postępu i innowacyjności, bowiem gwa-
rantują: 1) rozwój własny, 2) ewolucję edukacji, 3) budowanie nowych relacji z ludźmi, 
a co za tym idzie rozbudowywanie osiągnięć organizacji. Wysuwał też na pierwszy 
plan cel działań w korelacji z zadowoleniem klienta. Stwierdził, że owe właściwości 
stanowią podstawę dla działalności pracownika wiedzy, czyli jeśli spróbować transpo-
nować postulaty druckera dla potrzeb informacji – można przyjąć je za równie ważne 
dla informatologa i infobrokera (Cisek, Januszko-Szakiel red., 2015; Janiak, Krakow-
ska, Próchnicka red., 2012). drucker uważał, że efektywne i innowacyjne zarządzanie 
musi spełniać siedem warunków: sprawne zarządzanie przede wszystkim potencjałem 
ludzkim, osadzenie działań w kulturze, jednoczenie pracowników przez wspólne cele 
i  zadania, ciągły postęp w uczeniu się, umiejętność komunikowania, rozbudowany 
system wskaźników oraz – co najważniejsze – zorientowanie przedsięwzięć dla osią-
gnięcia zadowolenia klienta. 
Publikacje i sugestie druckera dotyczące założeń zarządzania zafascynowały m.in. 
specjalistkę ds. informacji – prof. UJ dr hab. Wandę Pindlową (1933-2015). dawała 
temu wyraz w wypowiedziach konferencyjnych i w publikacjach. Chętnie odwoływała 
się w mottach i cytatach zwłaszcza do jego The Practice of Management (pierwsze wy-
danie amerykańskie 1954, najobszerniejsze w przekładzie na język polski 2003 – tuż 
po odznaczeniu autora medalem Wolności i okrzyknięciu „najwybitniejszym pionie-
rem teorii zarządzania na świecie”). dorobek, poczynania, dokonania, a także cechy 
osobowościowe Pindlowej w zakresie m.in. zarządzania informacjami z konferencji 
– są zbieżne z założeniami teorii zarządzania druckera, wskazującymi też profity in-
stytucjonalne. Pindlowa spełnia z naddatkiem wymagania postawione przez druckera 
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innowacyjnemu menedżerowi. Należała ona do najbardziej ruchliwych, nowatorskich 
polskich działaczy i teoretyków informacji naukowej (dalej IN) na forum krajowym 
i międzynarodowym (biegła znajomość języków angielskiego i rosyjskiego). Jako 
urodzona społeczniczka, dynamicznie i z zaangażowaniem traktowała wolontariat, 
zwłaszcza w stowarzyszeniach zawodowych, które organizowały wiele konferencji. 
Przez pół wieku pracy zawodowej (w latach 1961-1976 jako bibliotekarz w akademii 
Górniczo-Hutniczej, następnie przez 36 lat jako nauczyciel akademicki w Instytucie 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ – do 2012) była kreatywnie zaanga-
żowana w rozwój i współpracę w zakresie informacji w Polsce i na świecie oraz kon-
struowanie jej nowoczesnego oblicza. liczne dowody tego dawała, wygłaszając, zarzą-
dzając i pożytkując m.in. informacje z konferencji i sympozjów międzynarodowych, 
krajowych i lokalnych. 
Poszukiwanie potwierdzenia tezy druckera, o pożytkach osobistych i instytucjo-
nalnych z angażowania się w innowacyjne zarządzanie informacjami z konferencji, 
wymaga skonfrontowania teorii z przykładem dla wykazania, jak wiele może doko-
nać jedna przedsiębiorcza osoba (Burkus, 2013). Konstrukcja artykułu została opar-
ta o analizę efektywnego, innowacyjnego zarządzania informacjami z kilkudziesięciu 
konferencji przez prof. Pindlową, w których uczestniczyła najczęściej jako referent, 
prowadząca lub podsumowująca obrady i dyskusje, współorganizator i rzadko jako 
tylko słuchacz. Barbara Stefaniak w bibliometrycznej analizie dorobku Pindlowej za 
lata 1976-2003 doliczyła się jej udziału w 36 konferencjach, w tym w 16 międzyna-
rodowych (Stefaniak 2004, s. 19). Poszukiwania w archiwum UJ, domowym autorki, 
jak i w bibliografii publikacji oraz materiałach konferencyjnych – pozwalają w okresie 
przedłużonym do 2014 r. (ostatnie spotkanie publiczne) tę liczbę znacznie powiększyć 
w sumie do ponad 80 konferencji. Wzrost aktywności Pindlowej na konferencjach był 
nierównomierny w czasie i łączył się przede wszystkim z latami zatrudnienia w UJ. 
Przyspieszenie dynamiki udziału nastąpiło w związku z przełomem polityczno-gospo-
darczym w kraju w 1989 r. oraz kolejno w okresie starań i po przystąpieniu Polski do 
Ue (1994-2004) i później. Szczyt jej ekspansywności konferencyjnej przypadł od roku 
1995 (habilitacja) do 2006 (koniec etatu). Otwarcie granic Polski, stabilizacja rozwo-
ju uczelni oraz innych instytucji nauki i kultury w kraju wywarły znaczący wpływ 
na ożywienie ruchu konferencyjnego i umożliwienie uczestniczenia w zagranicznym. 
Szczególnie inspirujące dla innowacyjnych przedsięwzięć były informacje z cyklicz-
nych, międzynarodowych konferencji i telekonferencji w Polsce i zagranicą, jak i sty-
mulowane europejskimi grantami. 
Przedstawione dalej pożytki z wykorzystania informacji z konferencji przez prof. 
Pindlową dla pobudzenia innowacyjności, sprzyjające zarówno osobistemu rozwojo-
wi, jak i Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (dalej IINIB UJ), mam nadzieję zachęcą do aktywnego udziału w konferen-
cjach pracowników informacji, bibliotekarzy, nauczycieli akademickich i studentów 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, zarządzania informacją (i kierunków 
pokrewnych). dla łatwiejszej percepcji posłużono się sferami zarządzania specjalnie 
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rekomendowanymi przez druckera, ale skonfrontowanymi z IN: 1) osobista kreatyw-
ność naukowa, 2) udział w edukacji oraz 3) budowanie więzi dla pomyślnego rozwoju 
i zadowolenia otoczenia. Profity macierzystej organizacji zostały zobrazowane przez 
kontekst innowacyjnego wpływu prof. Pindlowej na ewolucję i promocję pracowni-
ków, współpracowników oraz studentów, polegającą na wdrażaniu nowoczesnych tre-
ści, metod i narzędzi w IINIB UJ (Kocójowa red., 2000; 2004). tutaj bowiem rozwijała 
działalność i pełniła funkcje inspirujące kreatywne zarządzanie informacjami z kon-
ferencji. Warunkowały je obowiązki i przywileje kierownicze Pindlowej: 1984-2006 
założyciel i kierownik Studium Podyplomowego Informacji Naukowej (dalej SPIN 
UJ), 1996-1999 dyrektor IINIB UJ, 1999-2002 wicedyrektor IINIB UJ, 1996-2006 kie-
rownik Zakładu Informacji Naukowej UJ. Owocowały jej wpływem na rozwój kon-
kurencyjności kadry i studentów, przyszłych bibliotekarzy i pracowników informacji 
(Knap-Stefaniuk, 2007). 
Pożytki z innowacyjnego zarządzania informacjami konferencyjnymi
Informacje z konferencji są dobrym przykładem możliwości innowacyjnego przeka-
zywania i wdrażania nowości w proces naukowy, edukacyjny i organizacyjny. Kon-
ferencje są bowiem ważnym nośnikiem najnowszych kierunków badań naukowych, 
pozwalają poznać odkrywcze inicjatywy w teorii i praktyce, nowatorskie wyniki badań 
oraz dyskutować o problemach spornych, rozszerzać kontakty. Wypowiedzi uczonych 
ułatwiają orientację w aktualnych trendach badawczych, pozwalają na unikanie du-
blowania tematów, zachęcają do podejmowania badań porównawczych czy ewentu-
alnego dołączenia do już prowadzonych, wreszcie nakłaniają do mniej lub bardziej 
sugestywnego przekazywania otoczeniu informacji o przedsięwzięciach i osiągnię-
ciach, rzutujących na zmiany. Wystąpienia wskazują na obszar osobistych zaintere-
sowań naukowych, indywidualne zaawansowanie w badaniach, ułatwiają wymianę 
doświadczeń, predestynują do samookreślenia rangi w skomplikowanym świecie IN 
oraz służby społeczeństwu (Sapa, 2009). Przyczyniają się do kształtowania i osiągnię-
cia pozycji naukowej, a przede wszystkim uczą „myśleć inaczej”, jak stwierdził wizjo-
ner i inicjator rewolucji technicznej, twórca sławnej firmy apple – Steve Paul Jobs 
(Isaacson, 2011, s. 1-22). Wzrasta znaczenie informacji konferencyjnych w formach 
e-komunikacji, ułatwiających organizację konferencji oraz upowszechnienie i pro-
mocję treści (Płonka-Syroka, Staszczak red., 2008). Pożytki z informacji konferencyj-
nych rosną w zależności od statusu konferencji i uczestników. Wyrazem uznania dla 
uczonego są wykłady proszone, lokowanie referatów w sesjach głównych, zaproszenie 
do prowadzenia i podsumowywania obrad, dyskusji, powoływanie do rad programo-
wych i komitetów organizacyjnych, oceny referatów, a co najważniejsze do zbiorczej 
publikacji referatów w formie książek na papierze lub elektronicznych, ewentualnie 
w osobnych przekazach, w których liczy się poziom czasopisma lub wydawnictwa, 
sprawność nośnika. dla wspierania kariery naukowej najważniejszą kwestią jest trafny 
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wybór tematu referatu, tak aby przyciągał nowatorstwem i aktualnością, połączeniem 
z własnymi badaniami, przystępnością przekazu informacji. Ważna jest oryginalność 
powiązania z tematem głównym konferencji, jej renomą, która zależy w dużej mierze 
od rangi instytucji organizującej (preferencje mają uczelnie, biblioteki, towarzystwa), 
poziomu i kompetencji zgromadzonych uczestników, zasięgu (międzynarodowa, kra-
jowa, lokalna). Zainteresowanie informacjami z konferencji przyciąga prestiż i atrak-
cyjność wykładowców, miejsce konferencji, imprezy towarzyszące. 
Zarządzanie informacjami z konferencji prof. Pindlowa najczęściej łączyła z wygła-
szaniem referatu oraz z powierzanymi jej ad hoc obowiązkami związanymi z prowa-
dzeniem obrad lub ich podsumowaniem. Jej wypowiedzi konferencyjne odznaczały 
się świeżym spojrzeniem na tematy, a wygłaszane z dużą erudycją i swadą, cieszyły 
się sporą popularnością, stanowiły też poważny udział w jej dorobku naukowym. Re-
feraty Pindlowej były z reguły publikowane, najczęściej w książkach, czyli formie nie 
bez kozery nazwanej sugestywnie „żyłą intelektualnego złota” (Wharton, 1999, s. 24). 
Pindlowa celowała też w przekazywaniu innowacyjnych informacji z konferencji 
w inspirujących artykułach w krajowych czasopismach naukowych i profesjonalnych 
(aPId – Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji, Bibliotekarz, PtINt – Prak-
tyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Przegląd Biblioteczny, Zagadnienia 
Informacji Naukowej). dowodem doceniania jej wkładu naukowego oraz osobistej 
kultury i uroku było powierzanie jej wszystkich wspomnianych zaszczytnych funkcji 
na konferencjach związanych z IN w kraju i za granicą. Wyróżniało ją częste skupianie 
się uczestników konferencji wokół jej osoby na kuluarowe dyskusje, jej elokwencja 
przyciągała przyszłych współpracowników i zachęcała do podjęcia lansowanych te-
matów z IN. Przyczyniła się tymi drogami do promocji poziomu naukowego przez 
wdrażanie idei konferencyjnych, jak i do budowania prestiżu Instytutu INIB UJ, który 
reprezentowała. W jego kadrze i studentach lokowała innowacyjne pomysły zarządza-
nia informacjami zaczerpnięte z konferencji, dotyczące nauki, edukacji i organizacji 
ku pożytkowi otoczenia. 
Ze względu na ograniczoną objętość tego artykułu zatrzymam się tylko przy naj-
ważniejszych inspiracjach i innowacjach Pindlowej, wiążących się z pożytkami z infor-
macji z konferencji, w trzech wskazanych przez druckera kierunkach, o zasadniczym 
znaczeniu dla umocnienia konkurencyjności Instytutu INIB UJ. 
Wpływ informacji z konferencji na osobistą kreatywność naukową
Bliskie truizmu jest powtarzanie, że informacje z konferencji przyczyniają się do bu-
dowania kariery własnej przez rekomendowanie wyników własnych badań i budowa-
nie prestiżu, a przy częstym uczestniczeniu – „wyrabianie sobie” znanego nazwiska. 
Osobiste walory komunikacyjne wytwarzają korzystną aurę wokół uczonego, co jest 
ważne dla zdobycia zainteresowania tematem, a w następstwie pozyskania współpra-
cowników do kontynuacji badań. takie znaczenie miało zarządzanie informacjami 
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z konferencji przez Pindlową, zwłaszcza pochodzącymi z cyklicznych spotkań: 11 mię-
dzynarodowych sympozjów w essen (1983-1995); a w kraju: z kilkunastu konferencji 
Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych w Warszawie (dalej IINiSB 
UW) (1978-2013 z udziałem m.in. programu temPUS z Niemcami i  Holandią); 
16 międzynarodowych konferencji krakowskiego IINIB UJ (1995-2010) z towarzyszą-
cymi 11 wideokonferencjami w Konsulacie USa w Krakowie (1999-2010); w 10 Kra-
jowych forach Informacji Naukowej i technicznej Polskiego towarzystwa Informacji 
Naukowej PtIN (1995-2011); w nobilitujących obradach Komitetu Naukoznawczego 
PaN, sekcji Bibliometrii, której była członkiem (Skalska-Zlat, 2008, s. 19-27). Podob-
nie inspirujące i o innowacyjnych sugestiach dla wkluczenia technologicznego biblio-
tek, IN, edukacji do społeczeństwa (digitalizacja, multimedia, hiperteksty, edukacja na 
odległość etc.) było uczestnictwo Pindlowej w europejskich sympozjach grantowych 
2001-2007, jak COINe, eteN/eURIdICe, SeIN/eCOteC, HeRN, mINeRVa, eRa-
SmUS. Jako ekspert Ue ze strony polskiej mogła wzbogacać innowacyjne zarządzanie 
informacjami, m.in. przez „wciąganie” do nowych tematów prac naukowych i organi-
zacyjnych studentów i doktorantów Instytutu INIB UJ oraz przez dopełnianie nowymi 
pomysłami wykładów uniwersyteckich. 
Przewodnim naukowym tematem Pindlowej, m.in. na konferencjach, zbudowanym 
na piętnastoletniej praktyce zawodowej, odkrywczym w Polsce była informacja na-
ukowa: teoria i praktyka. Starała się propagować tematy globalne i w kontekście Ue. 
Na wielu konferencjach wygłaszała referaty o prekursorskich treściach, wynikające 
z badań naukowych nad kształceniem studentów i innych użytkowników bibliotek 
z IN [pierwszy jej artykuł na ten temat w Polsce – (Pindlowa, 1967); praca doktorska 
i książka Kształcenie studentów jako użytkowników informacji naukowej (Pindlowa, 
1984a); Metodyka kształcenia użytkowników informacji naukowej pracujących zawodo-
wo (Pindlowa, 1983)]. 
Równie ważnym, odkrywczym i innowacyjnym tematem referatów, tym razem wo-
kół pracy habilitacyjnej Informetria w nauce o informacji (pierwsza w Polsce książka na 
ten temat, wydana w 1994, habilitacja – 1995) (Pindlowa, 1994), były informacje o wy-
nikach badań z zastosowaniem metod matematycznych, przede wszystkim informe-
trycznych, bibliometrycznych, naukometrycznych (Pindlowa, 1988a; 1988b). Stan 
i kierunki rozwoju IN w Polsce Pindlowa podsumowała na użytek zagranicy w 2003 r. 
w publikowanym referacie Trends in information science in Poland (Pindlowa, 2003) 
na konferencji Bibliometric Analysis in Science and Research w Jülich, w Niemczech. 
trzeci kierunek naukowy, konfrontowany z informacjami konferencyjnymi zagra-
nicznymi, to były wystąpienia w kraju oraz, w ich następstwie, publikacje na łamach 
polskich czasopism dotyczące przemian technologicznych w bibliotekach (zwłasz-
cza akademickich) i w służbach informacyjnych na świecie i w Polsce. W ojczyź-
nie zapoczątkowała je Wanda Pindlowa, w kooperacji z anną Sitarską, w latach 70. 
i 80. XX w. informacjami o przygotowaniu bibliotek do automatyzacji w postaci ana-
liz systemowych bibliotek krakowskich oraz referowaniem na konferencjach postępu 
w realizacji systemu KRaKUS. Równolegle wiadomości na temat przemian polskich 
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bibliotek i edukacji przekazywała Wanda Pindlowa na międzynarodowych konferen-
cjach zagranicznych w europie, zwykle w uczelniach kształcących w zakresie bibliote-
koznawstwa i informacji naukowej (dalej BIN) lub bibliotekach, ale też dla organizacji 
polonijnych, m.in. w anglii, francji, USa. Okazji poznania osiągnięć IN w krajach 
zaawansowanych technologicznie dzięki konferencjom przybyło po 1989 r., jak i dzię-
ki tym inspiracjom jej opracowań na temat bibliotek, automatyzacji, wspomagania 
demokracji, pokonywania barier IN, digitalizacji obiektów kultury, internetu. Pindlo-
wa samodzielnie zorganizowała w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1995 r. 
polsko-brytyjską konferencję Electronic Future of Academic Libraries, z której materia-
ły pod jej redakcją zostały opublikowane w dwujęzycznej wersji w 1997 r. (Pindlowa 
red., 1997). 
ten kierunek badań przyniósł kolejny, równie innowacyjny wątek, charakterystycz-
ny dla działań Pindlowej w oparciu o informacje konferencyjne. miał na celu trans-
pozycję informacji z konferencji zagranicznych na potrzeby polskie przez referaty 
i publikacje w kraju zmierzające do orientacji społeczeństwa polskiego w tematach glo-
balnych związanych z informacją. Należy się tutaj wyjaśnienie uwarunkowań w PRl. 
Konferencji z IN było wówczas niewiele, tematyka IN pojawiała się częściej jako temat 
poboczny, zwykle w związku z bibliotekami (użytkownicy, kształcenie) lub ośrodka-
mi informacji i działalnością informacyjną CINte/INte (frączek, 2007). Obecność 
jednak na nich na przełomie lat 70. i 80. XX w. pozwoliła Pindlowej ujawnić jej zainte-
resowania naukowe i przyczyniła się do uznania jako specjalistki IN w Polsce. Starała 
się informacje konferencyjne z IN rozpowszechniać na konferencjach w uczelniach 
kształcących z BIN, w latach 70. w przewadze o humanistycznym profilu. Przekazywa-
nie nowości z IN zawdzięczała m.in. informacjom konferencyjnym Instytutu BIN UW, 
Zakładu BIN Uś (w roku akademickim 1977/8 Pindlowa pracowała tam na pół eta-
tu) oraz rodzimemu Zakładowi BIN UJ. Zawsze ceniła możliwość rozpowszechniania 
informacji na konferencjach bibliotek, m.in. w Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocła-
wiu i innych. Uczestniczyła też w konferencjach analogicznych placówek w Bułgarii, 
Czechosłowacji, NRd, na Węgrzech. Prawdziwy przełom dla wprowadzania novum 
z IN w kraju stanowiły okazje uzyskania informacji konferencyjnych z Wielkiej Bry-
tanii (m.in. aberystwyth, londyn, Sheffield) oraz z niemieckich konferencji (Berlin, 
Bochum, essen, monachium). Specjalnym bodźcem do innowacyjnego myślenia były 
dla Pindlowej doroczne, międzynarodowe konferencje w języku angielskim w essen 
(1983-1994), zawdzięczane dyrektorowi ahmedowi Hellalowi. tematyka oscylowała 
wokół adaptacji nowych technologii na użytek bibliotek na całym świecie i ku satysfak-
cji społeczeństwa. Inspirowana tymi m.in. informacjami Pindlowa znalazła się w kraju 
wśród prekursorek w podjęciu tematu dokumentów i bibliotek elektronicznych (Pin-
dlowa, 1984b), elektronicznych czasopism i systemów (Pindlowa, 1985), hipertekstów, 
multi- i hipermediów (Pindlowa, 1990), systemów ekspertowych (Pindlowa, 1991), 
którymi inni krajowi informatolodzy zainteresowali się dużo później. Konferencja 
w luksemburgu i zamówienie OPI skłoniły ją do opracowania w 1997 r. mało znanego 
wtedy w kraju tematu grey literature, w 1998 r. referowała w amsterdamie prace nad 
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szarą literaturą w Polsce. Na przełomie XX/XXI w. upowszechnienie internetu nakło-
niło Pindlową do podjęcia wystąpień konferencyjnych na temat znaczenia demokracji 
w bibliotekach i w internecie w kontekście procesów komunikacji społecznej, kultury, 
IN oraz korzyści z digitalizacji zbiorów. 
można zatem konstatować, że inspiracje konferencjami zagranicznymi w wymia-
rze zbliżenia się do tematów globalnie podejmowanych, inicjowania w kraju nowych 
kierunków badań, rozpowszechniania wiedzy o nich w publikacjach i na krajowych 
konferencjach zaważyły wielostronnie na profilu badań i działań Pindlowej, zawsze 
z zyskiem dla opinii o wysokim poziomie badań naukowych w Instytucie INIB UJ. 
do ważnych innowacyjnych naukowych przedsięwzięć Pindlowej należało rów-
nież bezinteresowne, dla dobra rozwoju IN, dzielenie się z otoczeniem informacja-
mi z konferencji krajowych i międzynarodowych w jak najszerszym zakresie. Była też 
ambasadorem polskiej IN za granicą: referowała tam na konferencjach przemiany IN 
w Polsce, często na sympozjach grantowych Ue. Nie uchylała się przed nowoczesnymi 
zespołowymi badaniami, a efekty przedstawiała we wspólnie opracowywanych refera-
tach, następnie publikowanych ze współpracownikami, doktorantami czy studentami 
z IINIB UJ. Przestrzegała przy tym zasady ochrony własności intelektualnej. Korzysta-
li z inspiracji informacjami i materiałami konferencyjnymi jej doktoranci (promotor 
9 doktoratów), studenci (ponad 300 prac magisterskich), słuchacze SPIN UJ. można 
zatem stwierdzić, że informacje z konferencji i sposób zarządzania nimi przez Pin-
dlową zaważyły odkrywczo na jej profilu badań i przedsiębiorczości, a równocześnie 
sprzyjały podniesieniu konkurencyjności naukowej Instytutu INIB UJ.
Wpływ informacji z konferencji na innowacyjne przemiany edukacji 
temat edukacji z IN był na tyle newralgiczny w Polsce od początku włączenia się Pin-
dlowej w prace dydaktyczne i wymagał ciągłych zmian, że pojawiał się często na konfe-
rencjach, a i do dzisiaj jest kontynuowany. Zapotrzebowanie na kreatywność, zdolność 
przewidywania przyszłości i zmierzenia się ze zmieniającymi się potrzebami, wypły-
wało zarówno ze strony placówek kształcących, jak i instytucji zatrudniających biblio-
tekarzy i pracowników IN. Zmiany w kompetencjach były i są tak szybkie, że w takim 
samym stopniu wymagają też edukacji permanentnej ze strony nauczycieli akademic-
kich. Pindlowa zdawała sobie doskonale z tego sprawę i pod tym kątem wykorzystywała 
informacje konferencyjne oraz dynamicznie prowadziła zarządzanie nimi w INIB UJ, 
dzielnie walcząc z przeciwnościami i barierami mentalnymi i finansowymi. Pierwszo-
planowe znaczenie miały jej wypowiedzi w kraju i za granicą związane z kształceniem 
z IN, specjalnie w IINIB UJ oraz przyswojone nowatorskie informacje z konferencji 
międzynarodowych. W następstwie wprowadziła wiele innowacyjnych zmian do pro-
gramu i metodyki zajęć z IN na studiach BIN UJ. Zadebiutowała w Polsce wykładem 
Dydaktyka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – bardzo ważnym dla specjalizacji 
z bibliotek szkolnych i przygotowania nauczycieli do edukacji z IN. W związku z inte-
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gracją z Ue inspirowała i prowadziła zajęcia na temat bibliotek, edukacji i IN w krajach 
unijnych. Informacje z referatów i dyskusji konferencyjnych wykorzystywała w po-
równawczych analizach o stanie zaawansowania przemian w edukacji profesjonalnej, 
głównie akademickiej. Wspomagały one działalność dydaktyczną przez dostarczanie 
wzorców w przekroju krajowym i międzynarodowym, zob. np. komentarze do wybo-
ru tekstów Podstawy bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Bednarska-Ruszajowa, 
Kocójowa, Pindlowa, 1982). Obok zmian w zawartości programów zapoznawała z no-
wymi formami, sposobami i narzędziami edukacji, jak np. edukacja na odległość, oraz 
z ofertami niesionymi przez zasoby elektroniczne i internet, ukazywała konieczność 
i metody przełamywania barier technologicznych i generowania innowacji w IN. 
Wprowadzanie nowatorskich idei IN do studiów wymagało poznania różnic mię-
dzy poszczególnymi krajami oraz wskazówek, jak likwidować opóźnienia. Na mię-
dzynarodowych konferencjach referowano zatem postępy i przytaczano informacje 
o rozwiązaniach przydatne do wdrażania zmian. Najtrudniejszą sprawą było adapto-
wanie nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu i pracach 
informacyjno-bibliotecznych, ze względu na konieczność inwestowania znacznych 
funduszy. Starania były żmudne i pracochłonne oraz wymagały pomysłowości. dofi-
nansowanie na systemy, sprzęt, szkolenia, konferencje popłynęło do Polski po 1989 r. 
z różnych bogatych krajów, które przy tej okazji promowały się na nowym rynku zbytu, 
m.in. na system VtlS z USa (Czermiński, 2002), najwięcej jednak wspomogły Pol-
skę granty i firmy z Ue. Specjalny program międzynarodowej wymiany doświadczeń 
na konferencjach był udziałem uczelni i międzynarodowych stowarzyszeń. Pindlowa, 
wyróżniająca się perspektywicznym myśleniem i przedsiębiorczością, uczestniczyła 
w  nich aktywnie i informacje z konferencji wykorzystywała m.in. dla kreatywnego 
i innowacyjnego przekształcania edukacji z IN w UJ, informowania w kraju o nowych 
trendach w edukacji, a za granicą o postępie przekształceń w Polsce. Specjalnie przy-
datne tutaj były wiadomości z konferencji organizowanych od drugiej połowy lat 90. 
XX i na początku nowego stulecia w różnych miejscach przez Royal School of libra-
rianship w Kopenhadze, m.in. Conceptions of Library and Information Science (CO-
lIS) w kooperacji z europejskim stowarzyszeniem eUClId (european association 
for library and Information education and Research) i CPeRt/Ifla (International 
federation of library associations and Institutions), angielskie konferencje School li-
brary association (Sla) ze względu na specjalizację bibliotek szkolnych w UJ, fId/et 
(International federation for Information and documentation, sekcja kształcenia), 
oraz inne wspierane przez UNeSCO. dzięki kontaktom konferencyjnym Pindlowa 
zainaugurowała w Polsce w 2000 r. goszczenie międzynarodowej konferencji studen-
tów BIN, współorganizując z ramienia IINIB UJ obrady BOBCatSSS w Krakowie. 
fala wzmożenia uczestnictwa przedstawicieli dawnych krajów „demokracji ludowej”, 
zaciekawienie nimi w świecie, poszerzyła geograficzne granice lokowania konferencji. 
Coraz częściej miejsce spotkań międzynarodowych wyznaczane było w Bratysławie, 
Budapeszcie, Zagrzebiu, a także w Warszawie i Krakowie. takie usytuowanie konfe-
rencji rozszerzało zasięg wymienianych informacji oraz stworzyło uczestnikom moż-
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liwość obserwowania zachodzących zmian w edukacji BIN z autopsji. Porównawcze 
cele miała konferencja bibliotekarzy amerykańskich w Krakowie, pierwsza zorgani-
zowana we współpracy Instytutu INIB UJ z american library association (ala) 
i american association for advancement of Slavic Studies w Przegorzałach w 1995 r. 
W ramach tego typu wydarzeń Pindlowa często przedstawiała wątki interesujące za-
granicę w zakresie postępujących przemian w edukacji z IN w Polsce, nawiązywała 
zwykle do zmian wprowadzanych w Instytucie INIB UJ. Wykorzystanie zagranicznych 
informacji konferencyjnych przez Pindlową służyło zarówno poszerzaniu własnej 
edukacji i wiedzy z IN, jak i przede wszystkim unowocześnianiu programów i metod 
nauczania, wprowadzaniu nowoczesnych narzędzi, argumentacji starań o komputery-
zację w Instytucie INIB UJ. Z tego typu dokształcania najwięcej skorzystali krakowscy 
nauczyciele akademiccy i studenci, bowiem uczestnicy konferencji, często dyrektorzy 
bibliotek europejskich i wykładowcy uczelni, byli zapraszani na zajęcia do Krakowa, 
prowadzili pod opieką Pindlowej nowe przedmioty specjalizacyjne, uzmysławiali ko-
nieczność podejmowania nowych wyzwań w pracy zawodowej, ewidentnie podnosili 
konkurencyjność studiów BIN UJ. 
to otwieranie okna na świat przez treści z zagranicznych konferencji, w miarę nad-
rabiania różnic przez Polskę m.in. dzięki internetowi, umocniło nowy międzynarodo-
wy charakter krakowskich konferencji UJ (1995-2010) i globalny zasięg ich informacji. 
towarzyszące im wideokonferencje via Konsulat USa w Krakowie ułatwiły dyskusje 
o IN bez ograniczeń odległością (1999-2010). W XXI w. Pindlowa nadal służyła do-
świadczeniem i wiedzą w konstruowaniu programów nt. IN na konferencjach, kwali-
fikowała referaty, recenzowała książki konferencyjne w całej Polsce, jednym słowem, 
jako uznany europejski ekspert z IN innowacyjnie inspirowała krajową edukację na 
poziomie akademickim. 
Wpływ informacji z konferencji na innowacyjne budowanie współpracy interper-
sonalnej i międzyinstytucjonalnej
Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych na konferencjach, do czego miała spe-
cjalny talent Pindlowa, przyczyniało się do rozbudowania współpracy międzyinstytu-
cjonalnej Instytutu INIB UJ. W kraju najczęściej wymieniała wiadomości konferen-
cyjne z IN z bibliotekami i ośrodkami informacji w Krakowie oraz uczelniami BIN, 
najczęściej na konferencjach organizowanych przez Instytut INIB UJ, Instytut INiSB 
w Warszawie, Instytut BIN Uś, Instytut INIB we Wrocławiu czy Katedrę BIN w Ło-
dzi. dzięki tej wymianie pogłębiły się i nabrały nowego oblicza współdziałania edu-
kacyjne, organizacyjne i naukowe z pozakrakowskimi tuzami akademickimi świata 
informacyjnego, jak m.in. profesorowie: elżbieta Gondek, mirosław Górny, marta 
Grabowska, anna i Krzysztof migoniowie, anna Sitarska, marta Skalska-Zlat, Irena 
Socha, Barbara Sosińska-Kalata, Barbara Stefaniak, Jadwiga Woźniak-Kasperek, Han-
na tadeusiewicz, elżbieta Barbara Zybert. 
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Pindlowa chętnie uczestniczyła i ceniła bardzo informacje płynące z konferencji 
organizowanych przez operatywnych dyrektorów i pracowników bibliotek krajowych 
i konsorcjów informatycznych, których praktyczne doświadczenia we wdrażaniu 
osiągnięć z IN często wyprzedzały nauczanie. Wiele inspiracji czerpała z konferen-
cji w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, 
Olsztynie, które przybliżały jej aktualne potrzeby użytkowników i pracowników IN, 
nowe doświadczenia w wielostronnie rozwijającej się współpracy między biblioteka-
mi, nowości w podjętych szkoleniach bibliotekarzy i pracowników IN. Pindlowa vice 
versa przekazywała w referatach ofertę z zakresu edukacji BIN w uczelniach. W efekcie 
tej wymiany informacji propozycje programowe studiów akademickich można było 
sukcesywnie przybliżać do potrzeb bibliotek. 
Budowanie współpracy dzięki informacjom z konferencji i inicjatywom Pindlowej, 
obok wymiany informacji i wyników badań, niosło konkretne korzyści dla pracowni-
ków i studentów IINIB UJ. Wspomniano już o werbowaniu specjalistów zagranicznych 
i polskich jako wykładowców, wykorzystywaniu materiałów konferencyjnych i publi-
kacji w toku zajęć dydaktycznych. dodać trzeba nawiązanie współpracy w zakresie 
praktyk zagranicznych dla studentów, dzięki np. kontaktom konferencyjnym z Biblio-
teką Polską w londynie, department of Information and library Studies, University 
of Wales w aberystwyth oraz Biblioteką Uniwersytecką w essen. Pindlowa przecierała 
też w ten sposób drogi m.in. do krajowych i zagranicznych staży dla współpracow-
ników z UJ. Kontakty konferencyjne międzyinstytucjonalne pozwoliły włączać do 
współpracy nauczycieli akademickich z innych instytutów UJ oraz z innych uczelni. 
W wyniku tego rósł prestiż studiów Instytutu INIB UJ w Polsce. Przekazywanie przez 
Pindlową informacji z konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez 
stowarzyszenia profesjonalne pozwalało pogłębiać i inspirować współpracę środowi-
skową: w Polsce poprzez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskie towarzystwo 
Informacji Naukowej, Polskie towarzystwo Bibliologiczne, a z zagranicą dzięki eUC-
lId, fId, Ifla, aaSl (american association of School librarians), Sla. Równie 
ważne było zapraszanie Pindlowej do wspomnianych europejskich grantów, które po-
zwalało jej tworzyć zespoły z Instytutu INIB UJ (pracownicy i studenci) i kooperować 
w badaniach naukowych międzynarodowych, referować postępy w innowacyjnych 
badaniach naukowych na sympozjach i konferencjach grantowych oraz przekazywać 
w kraju informacje o zagadnieniach ważnych dla nowoczesnej działalności informa-
cyjnej, połączonej z digitalizacją, zasobami cyfrowymi i internetem. 
Innowacyjne zarządzanie na polu budowania współpracy międzypersonalnej i mię-
dzyinstytucjonalnej charakteryzowało się w przypadku Pindlowej: dzieleniem się 
osiągnięciami, torowaniem dla młodej kadry możliwości podwyższania kompetencji 
i  rozwijania kariery nauczycieli akademickich i bibliotekarzy. Poświęcała prywatny 
czas i środki, nie wahała się przy tym używać niekonwencjonalnych sposobów dążenia 
do celu, m.in. wykorzystując informacje konferencyjne.
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Zakończenie
Omówione znaczenie innowacyjnego zarządzania informacjami z konferencji, po-
parte przykładami ze studium przypadku Wandy Pindlowej, pozwoliło uwidocznić, 
w jak wielu kierunkach mogą zmierzać korzyści i zachęcić do czynnej partycypacji. 
Konferencje wskazują na potencjał naukowy rozwoju własnego, wspomagają proces 
permanentnego uczenia się i budowania współpracy. Oddziaływanie i upowszechnia-
nie informacji z konferencji stanowi dodatkowy atut dla przyczyniania się do rozwoju 
konkurencyjności własnej instytucji oraz budowania więzi interpersonalnych i insty-
tucjonalnych. Na przykładzie udziału Pindlowej sprawdziła się słuszność wskazań teo-
retycznych druckera z zakresu zarządzania. Wyciągnięcie należytych wniosków musi 
być jeszcze połączone z kardynalnym założeniem uwzględnienia dążenia do ciągłych 
zmian dla polepszenia jakości. Słynne panta rhei Heraklita z efezu we współczesnych 
czasach trzeba wesprzeć przewidywaniami znanego amerykańskiego futurologa alvi-
na tofflera (ur. 1928), twórcy nowych założeń biznesu (toffler, 1997). Był on auto-
rem koncepcji trzech fal technologicznych, których powstanie warunkował czasem, 
przestrzenią i wiedzą. Uważał, że obecna trzecia fala cywilizacyjna zmierza do nie-
ograniczonej komunikacji międzyludzkiej dzięki rozwijającym się technologiom oraz 
do globalizacji działań społeczeństwa. Pindlowa w ciągu długiej, kilkudziesięciolet-
niej działalności związanej z informacją, miała możność obserwowania zachodzących 
zmian, odkrywania profitów z nich dla dyscypliny i praktyki IN, doskonalenia umie-
jętności zarządzania informacjami, m.in. na konferencjach i z konferencji, oraz, co 
najważniejsze, starała się zmierzyć z inspiracjami w praktycznych przedsięwzięciach. 
efekty służyły rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności jej jako nauczyciela aka-
demickiego, badacza i dokumentalisty, organizatora, a także przyczyniały się do wpro-
wadzenia ich w otoczeniu, czyli wśród pracowników i studentów Instytutu INIB UJ. 
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